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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, dan good
corporate governance terhadap pembiayaan bermasalah. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di
OJK. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Ada 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar
di OJK dijadikan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder, yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan pelaksanaan GCG yang dipublikasikan pada website
masing-masing bank syariah selama periode 2013-2017. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil, jual beli, sewa, dan GCG secara bersama-sama berpengaruh terhadap
pembiayaan bermasalah. Secara parsial pembiayaan bagi hasil, jual beli, sewa dan GCG berpengaruh terhadap pembiayaan
bermasalah.
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